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摘  要 
信贷管理系统的使用能够有效地减轻管理者的劳动强度，实现数据的高效处理
与保存，提升工作效率和管理水平。但是部分国内商业银行的信贷管理系统存在数
据共享性差、数据一致性差、功能单一等问题。在此背景下，论文展开了对商业银
行的信贷管理系统的研究。本文的主要工作有： 
1、通过对当前信贷管理系统的研究背景与国内外研究现状的分析，得到国内
在信贷管理系统研究方面的三点不足，并阐明研究基于商业银行信贷管理系统的意
义 。 
2、完成了系统需求分析。首先从经济可行性、技术可行性与操作可行性三个
方面进行了系统可行性分析，接着对系统的运行需求、功能需求和对系统用例进行
分析，最后对系统非功能需求进行分析。 
3、完成了系统设计。对商业银行的信贷管理系统的总体架构进行了设计，接
着对系统的六个功能模块进行了详细的设计。最后给出了数据库的设计。 
4、完成了系统的实现。首先对开发环境进行了介绍，然后对系统的六个模块
的实现进行了详述，最后对系统性能进行了测试。 
 
关键词：信贷管理；J2EE；商业银行     
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Abstract 
The use of the credit management system can effectively reduce the labour intensity 
of managers, realize the efficient data processing and improve the work efficiency and 
management level. However, some credit management systems used by domestic 
commercial banks have some problems, such as poor data sharing, bad data consistency, 
single-function nature and so on. In the context, carry out research on design and 
implementation of the commercial Bank credit management system. The work which has 
been done includes: 
1. The shortcomings are studied by analyzing the background and research status of 
the credit management system. And the important of credit management system is 
researched.  
2. Requirement analysis is done. Firstly, feasibility analysis is done from the 
economic feasibility, technical feasibility and operational feasibility. And then the 
performance requirements, functional requirements and the cases that system use are 
studied. Finally, non-functional requirements are analyzed. 
3. System design is done. The architecture structure of the credit management 
system is designed. And then six functional sub-modules are designed. Finally, the design 
of the database is given. 
4. The implementation is done. Firstly, the development environment is introduced. 
And then the implementations of the six sub-modules are introduced. Finally, system 
tests are done. 
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第一章 绪论 
1.1  研究背景及意义 
随着改革开放的不断深入以及全球一体化发展的加速，国内银行业面临着新的
挑战与机遇[1]。首先，自从中国加入 WTO以后，国内金融市场逐步向外资银行开放，
外资银行所能提供的金融服务以及开设的网点变得越来越多，这势必会加剧银行之
间的竞争；其次，随着外资银行大量进入国内的金融市场，其也带来了先进的技术、
管理经验和金融理论。那么，国内商业银行可以利用这些来提升自己的竞争力，从
而得到更好的发展[2,3]。 
信贷不仅是商业银行的重要业务之一，还对国民经济的发展起到重要的调节作
用[4]。它不仅能够发掘个人消费潜力，还能促进居民生活水平的提高[5]。而提升商
业银行的服务质量能够有效地提高银行的市场生存力与竞争力，能够控制与防范信
贷危机的发生。为此，商业银行可以通过使用先进的现代化技术来对客户的相关信
息进行管理、汇总与分析，发掘出有用的信息，并利用这些信息来完善银行的系列
服务，从而提高商业银行市场竞争力。随着技术的不断发展、更新，以往的单一的
信贷业务管理方式已经不能够适应商业银行的发展以及满足客户的需求，因此，为
了满足商业银行信贷发展和管理的需求，必须加强银行内部的信息共享，规范化信
贷业务的流程，提高自身的管理水平以及风险控制能力，从而实现信贷业务的科学
管理和集约化经营，防止信贷危机的发生[6]。此外，随着融资渠道的多样化，工商
企业对银行资金的依赖度逐渐降低，在此背景下，商业银行也在积极地开拓个人信
贷市场。目前，我国也在逐步建立与完善全国的个人信用评价体系，有利于个人信
贷风险的控制[7]。 
经过多年的发展，国内银行业的发展速度与现代化程度都要明显高于其它行
业，但是与国外相比，其在信息化水平、管理方式、技术应用等方面还存在着较大
的差距。这种差距表现在：缺乏整体的、长远的和系统的银行信息化一体化建设规
划；安全风险防范认识不到位以及防范措施不足；银行各个系统之间的信息共享性
差等。此外，在办理信贷业务时，国内部分商业银行仍采用半手工的方式进行业务
处理，这样会造成工作效率低以及人为差错的发生，这些潜在的风险与问题可能会
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给银行带来巨大的损失，从而阻碍银行信贷业务的快速发展[8]。为了解决上述分析
中所提到的各种风险与问题，以及满足商业银行信贷业务的发展需求，本文利用先
进的计算机技术和网络技术对商业银行信贷管理系统的设计与实现展开了研究。 
1.2  国内外发展现状 
实质上，信贷管理系统[9]（Credit Management System，简称 CMS）是一种管理
信息系统[10]（Management Information System，简称 MIS）。MIS 是集系统、信息和
管理为一体，利用各种技术和理论来有计划地、合理地、针对性地调配各种资源，
从而实现以最小的投入获取最大产出的一种系统。而对现代化管理手段的应用则是
MIS 发挥效能重要保证。其中，现代化的管理手段主要是指网络技术和计算机技术
与管理理论相结合而产生的各种应用。 
通过上面分析可以看出，系统、信息与管理是 MIS 中的三要素，但是在 MIS
中，三者并不是简单的叠加运行。并且随着时代的发展和科技的进步，MIS 的概念
与内涵也在不断的变化。在二十世纪七十年代，Walter T.Kemevan 首次给出了 MIS
的概念，他认为 MIS 能够以口头或者书面的形式向系统的使用者提供与企业相关的
信息，从而为使用者提供决策辅助[11]。从 Walter T.Kemevan 对 MIS 的定义可以看出，
他只是从管理的角度来对 MIS 进行了定义，并没有提出 MIS 的实现方式。而到了
二十世纪八十年代，美国的 Gardon Davies 从信息技术应用的角度对 MIS 的概念重
新进行了定义，Gardon Davies 认为 MIS 是一个包含计算机硬件与软件的机器系统，
使用者利用该系统所提供的决策与控制模型、分析、统计、预测等功能来全面地掌
握企业或者组织的状况，从而能够更好地进行管理以及做出正确的决策[12]。从
Gardon Davies 对 MIS 的定义可以看出，他除了强调人的操作以外，还强调了计算
机的使用。《中国企业管理百科全书》也对 MIS 进行了定义，其认为 MIS 是由计算
机、人等所构成的可以进行信息采集、加工、使用、传输、维护的系统[13]。该系统
不仅能够实时地给出企业的运行状况，还能够利用已有的数据对未来进行预测，从
而辅助管理者更好地管理企业。 
通过上面 MIS 概念的发展来看，随着科技的进步和社会的发展，MIS 的概念和
内涵也变得越来越丰富。总体来看，MIS 所具备的基本特点有[14]： 
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1、多层次性和专一性 
MIS 的多层次性体现在其是集计划、管理、控制及决策于一体的。其专一性体
现是为解决某一领域的问题而专门设计的。 
2、MIS 是一个人机系统 
随着科技的进步，MIS 的智能化与自动化程度越来越高，许多的操作都是由计
算机自动进行。但是需求分析、系统的设计与实现、系统维护等仍需要由人工来完
成。再则，设计 MIS 的目的本身就是为了给系统使用者提供决策辅助的。因此，人
在这个系统中所扮演的是核心角色。 
3、系统性 
MIS 的系统性主要体现在三个方面。首先，系统的开发不仅需要协调各个方面
的资源，还需要综合考虑应用环境、开发成本、系统效益等因素；其次，系统的正
常运行需要软硬件的相互配合；最后，MIS 是一个人机系统，其需要技术与管理的
双重支持。 
4、复杂性 
MIS 的复杂性体现在系统的物理结构、软件结构以及功能结构。在物理结构上，
系统包含了众多的硬件设备，而这些硬件设备的拓扑关系不仅错综复杂，而且可能
经常发生变化；在软件结构上，从技术层面来看，MIS 使用多种信息化手段与管理
理论来支撑系统的运行；在功能结构上，MIS 包含众多的模块，而每个模块又需要
完成多种功能，同时模块之间又是相互联系的。 
目前，国内的商业银行都建有各自的计算机网络，并根据自身业务和管理需求，
部署了不同的 MIS。其中，CMS 就是 MIS 在商业银行信贷业务方面的具体应用。
虽然，从技术层面上来看，国内商业银行的水平基本与国外银行的水平一致，但是
从管理信息化的角度来看，两者的差距还比较明显。具体来说，国内银行 CMS 主
要存在的以下三点问题[15]： 
1、数据共享性差 
在 CMS 的设计与实现过程中，由于缺乏全局统筹以及统一的标准，从而导致
作为商业银行综合业务系统的一部分的 CMS 中的数据的定义、格式等有别于其它
子系统，使得 CMS 中的数据难以被其它系统使用，从而造成数据孤岛现象。 
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2、数据一致性差 
部分银行在处理信贷业务时，纸质报表仍然是传递信息的主要载体，这样不仅
严重影响了信息的传递速度，还容易出现信息的遗漏，此外过多的人工干预可能会
造成数据前后不一致。而信息的滞后、纰漏与不一致性都不利于商业银行信贷业务
的发展。 
3、功能有待加强 
国内的 CMS 都比较注重信贷业务的处理，但是在贷后服务的管理方面，还比
较欠缺。同时，由于数据兼容性的问题，信贷数据难以被银行其它子系统使用，而
CMS 也难以使用银行其它子系统的数据来进行决策辅助。 
针对上述CMS所存在的问题，国内学者也展开了积极的研究。文献[16]采用MVC
（Model-View-Control，模型-视图-控制）架构来进行 CMS 的设计与实现，实现了
视图代码与业务代码的分离，从而大大地降低了系统的实现难度与复杂度。文献
[17]-[19]利用工作流技术，对信贷业务的处理流程进行了简化，从而有效地提升了工作
效率，但是它们没有报表分析功能。文献[20]-[22]重点对 CMS 中的信贷风险管理进行
了讨论。 
在前人的研究基础之上，本人根据现有的技术条件以及信贷管理的需求，展开
对商业银行信贷管理系统的研究。在该系统的设计与实现过程中，B/S 模式被采用，
而 J2EE 技术被用于系统实现。 
1.3  研究内容与组织结构 
为了提高商业银行信贷的管理水平和信息化程度，本文确定了以下研究内容： 
1、通过需求分析，确定商业银行的信贷管理系统所需具备的功能； 
2、提出商业银行的信贷管理系统的总体设计方案； 
3、设计并实现商业银行的信贷管理系统的各个模块； 
4、进行了系统相关性能的测试。 
本文的组织结构安排如下： 
第一章，绪论。首先对课题背景及意义进行了介绍，接着对国内外发展现状进
行了讨论，然后给出了本文的研究内容，最后对章节安排进行了阐述。 
第二章，需求分析。首先从经济可行性、技术可行性、操作可行性三个方面进
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行了可行性分析，然后从四个方面对运行需求进行了阐述，接着在功能需求分析中，
以数据流图的形式来对 CMS 所涉及客户管理、业务管理、人员管理以及利息管理
以及查询统计这五个方面进行了讨论，其次在用例分析中，对系统中的五类用户的
用例进行了分析。最后，从可扩展性、可靠性、实用性、安全性、并发性、兼容性
六个方面进行了系统非功能需求分析。 
第三章，系统设计。首先对系统设计目标及设计原则进行了讨论，接着从网络
架构、逻辑架构、技术架构三个方面对系统框架进行了设计，然后对 CMS 的六个
功能模块的功能进行了设计，最后给出了数据库设计。 
第四章，系统实现。首先对硬件开发环境与软件开发环境进行了介绍，然后对
CMS 的六个功能模块的实现进行了详细的阐述，最后对系统的功能与性能进行了系
列测试。 
第五章，总结与展望。对全文进行了总结，对下一步工作进行了初步规划。
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第二章  需求分析 
本章从可行性分析、运行需求分析、功能需求分析、用例分析和系统非功能需
求分析这五个方面来对系统需求进行讨论。 
2.1  可行性分析 
1、经济可行性 
在传统的信贷业务处理过程中，纸张仍然是信贷数据的重要载体之一，虽然这
种方式基本能够满足日常工作需求，但是这种方式是以巨大的人力和物力消耗为基
础的。这种高昂的人力和物力的支出与国家所倡导的节约型社会背道而驰，因此这
种方式已经跟不上时代发展。同时，随着科技的快速发展，计算机的价格和上网资
费越来越低，从而为信息化管理奠定了良好的技术基础与经济基础。此外，商业银
行都已建成了自身的内部网络，那么在系统的实现过程中，我们可以充分利用现有
的硬件条件，来减少硬件的开支。因此，从经济支出方面来看，商业银行的信贷管
理系统运行是可行的。 
2、技术可行性 
早在上世纪九十年代，欧美发达国家就出现了基于网络的 MIS，并且经过这些
年的发展，这种模式已经相当地成熟并产生了较为完备的体系。此外，编程技术经
过这些年的发展，编程方式也从文字编写转到对象的可视化编程，同时，性能优异
的开发平台不断涌现，使得开发效率得到了很大地提升，大大缩短了开发周期。本
文所使用的 J2EE+SQL Server 方案在网络系统、数据库应用系统等方面都得到了广
泛地使用，是一种比较成熟的解决方案。因此从技术方面开看，本文所设计的系统
是能够被实现的。 
3、操作可行性 
为了提高自身的信息化程度，国内商业银行一直致力于信息化建设。经过多年
的发展，每个商业银行都建立了自身的内部网络，从而为 CMS 的部署提供了良好
的网络基础。同时，银行员工的文化素质普遍都比较高，掌握基本的计算机和网络
知识，能够熟练地使用计算机与网络，而对于信贷员而言，其对信贷的流程亦十分
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熟悉。因此，只要 CMS 在满足安全性需求的前提下，提供友好的用户界面，并且
附带详尽的系统使用说明以及对员工进行短期培训，信贷员都能够完全掌握 CMS
的使用。因此从操作层面来看，商业银行的信贷管理系统是可行的。此外，从国外
商业银行的 CMS 使用经验来看，CMS 的使用能够明显地减少人为差错，提高管理
效率，减少资源浪费。 
从上述的可行性分析可以看出，CMS 的开发是完全能够实现的。并且 CMS 的
使用必将能够有效地减轻信贷员的工作量，提升信贷工作效率，从而为客户提供更
好的服务，促进商业银行的健康发展。 
2.2  运行需求分析 
为了满足商业银行员工在信贷方面的工作需求，在 CMS 的运行使用过程中，
该系统还要满足以下四个方面的运行需求： 
1、权限管理 
CMS 的用户可以分成五类：系统管理员、信贷管理员、信贷审批专员、信贷员、
风险评估员，而这五类用户所拥有的操作权限都是不同的。因此，系统要根据用户
身份来限定其所享有的访问与操作权限。 
2、确保数据的有效性与完整性 
为了防止无效数据和不完整数据进入系统数据库，系统必须对用户的输入数据
进行有效性与完整性的验证。为了确保数据的有效性与完整性，系统同时采用服务
器验证和本地验证两种方式。在本地验证中，系统采用 JS 脚本语言以及正则表达
式对数据的有效性和完整性进行验证，从而减轻了系统服务器的负担，提升了系统
的响应速度。而在服务器验证中，系统使用了 Ajax 技术，从而避免了整个页面的
回发，实现了运行效率的提高。 
3、确保信贷流程的规范性和时效性 
使用 CMS 的目的就是为了规范信贷流程并确保信息能够得到及时的处理，从
而实现工作效率的提高，那么，该系统必须对信贷中的每个环节进行规范，从而保
证系统的有效性。 
4、确保数据的安全 
由于信贷数据与个人、企业和商业银行的利益息息相关，其数据安全性显得尤
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